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( 1993) 称其为中国商业社会的命脉。guanxi 一词
从 20 世纪 70 年代末开始在西方文献中出现 ( Fan，
2002) ，Jacobs ( 1979 ) 最早将 guanxi 定义为人与
人之间直接的特殊联系。但对于 guanxi 的具体定
义，西方学者们从不同的角度进行了各种各样的
阐 述。 Jacobs ( 1979， 1980 ) 、 Acobs ( 1979 ) 、
Gold ( 1985 ) 、Alston ( 1989 ) 、Osland ( 1990 ) 、
King ( 1991 ) 、 Yang ( 1994 ) 、 Xin 和 Pearce
( 1996 ) 、Yeung 和 Tung ( 1996 ) 、Tsui 和 Farh
( 1997 ) 、Kiong 和 Kee ( 1998 ) 、Chen 和 Chen
( 2004) 、Su，Mitchell 和 Sirgy ( 2003) 等从点对点
的视角出发，认为 guanxi 是一种个体与个体之间
产生相互联系或者相互动用彼此资源的纽带。Da-
vies 等 ( 1995 ) 、Kipnis ( 1997 ) 、Lovett ( 1999 ) 、
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利。Butterfield ( 1983 ) 、Yeung 和 Tung ( 1996 ) 、
Tsang ( 1998) 、Fock 和 Woo ( 1998) 、Abramson 和
Ai ( 1999 ) 、 Lin ( 1999 ) 、 Luo ( 2001 ) 、 Bian












纳为以下 4 个方面: guanxi 的分类和度量，guanxi
与创业机会的识别和把握，guanxi 与创业企业资源
的获取，guanxi 与创业企业绩效。因此，本文也将






进行划分，Jacobs ( 1982) 、Yang ( 1993) 、Tsui 和
Farh ( 1997) 等按照 guanxi 建立的对象不同，将个
体 guanxi 分为家人关系 ( family ties) 、熟人关系
( Familiar persons ) 和 生 人 关 系 ( acquaintances or
strangers) 三种类型。Fan ( 2002 ) 认为 guanxi 可
分为: ( 1) 出生或血缘关系 ( relationship by birth
or blood) ，包括家庭和姻亲; ( 2) 自然关系 ( rela-
tionship by nature) ，包括地域关系、同学校友关系
等; ( 3 ) 可获取的关系 ( relationship acquired ) ，
包括熟人关系、中介关系等。另外一种是，根据
guanxi 的 效 用 或 者 特 性 的 不 同 进 行 划 分。Hwang
( 1987) 将 guanxi 分为: ( 1) 情感性关系 ( expres-
sive tie) ，指的是关系本身很重要能满足特殊的个
人的情感需要，是情感性的，例如家人亲人关系;
( 2) 工具性关系 ( instrumental tie) ，指的是关系是
达到目的的手段，是功利性的，例如交易 关 系;
( 3) 混合性关系 ( mixed tie) ，指的是介于情感性
和工具性之间的关系，既讲究人情也讲究功利，例
如普通熟人关系。而 Fan ( 2002) 也从 guanxi 的效
用或者特性的角度出发，认为 guanxi 也可 分 为:
( 1) 家庭 ( family) 关系，类似 Hwang ( 1987) 的
情感性关系; ( 2 ) 帮助者 ( helper) 关系，类似
Hwang ( 1987) 的工具性关系; ( 3 ) 商业 ( busi-
ness) guanxi，则指一种纯粹的能够实现商业目的
的个人之间的联系。Wong，Leung，Hung 和 Ngai
( 2007) 也类似地将 guanxi 划分为情感性 guanxi 和
工具性 guanxi。国外学者除了上述两种典型的划分
关系网络的方式以外，还有不少学者 ( 例如，Tsui
和 Farh ( 1997 ) 也曾指出 guanxi 可分为先天获得
guanxi 和后天获得 guanxi 这两种类型; Lin 和 Ste-




























度; 广度 主 要 体 现 在 衡 量 guanxi 的 数 量 多 少、
guanxi 网 络 范 围 的 宽 广 程 度。效 用 度 主 要 衡 量
guanxi 具有何种特性或者效用，也即从质上衡量
guanxi，例如 Xin 和 Pearce ( 1996 ) 测量 guanxi 时
所强调的 guanxi 的背景 ( 考虑对方是否是政府背
景，是否 是 大 型 企 业 背 景 的 等) ，Ramasamy 等
( 2006) 中所测量的 guanxi 的工具性程度和互惠程





考虑到 guanxi 的潜在发展性。例如，仅仅测量 A
与 B 之间现在的 guanxi 强度和效用度，是不能完
全衡量 A 与 B 之间 guanxi 得分的，往往 A 与 B 之
间 guanxi 的强度在 guanxi 需要真正产生效用的时






表 1 国外学者对 guanxi 度量主要的两种方式
分类 代表文献 说明




多维度 Yeung 和 Tung( 1996) 从五个方面衡量 guanxi: 工具性程度、私交程度、信任程度、互惠程度、长期性。
Xin 和 Pearce( 1996)
从四个方面测量 guanxi: 认为 guanxi 对自己的重要程度，guanxi 抵挡威胁的程度，
guanxi 的背景，guanxi 双方的信任程度。
Farh 等( 1998)
从八个方面判断上下级 guanxi 的得分: 之前是同学，亲戚，同姓，出生地相同，前同
事，前师生关系，前上下级关系，前邻居。
Ramasamy 等( 2006) 将 guanxi 分为 3 个维度: 相互信任程度、相互承诺程度和沟通紧密程度。














研 究 指 出， 在 中 国 背 景 下， 这 种 劣 势 尤 甚。









值的创业信息 ( Aldrich 和 Zimmer，1986) 。此外，
Birley ( 1985) 和 Marie ( 2006) 也认为社会关系网
络是创业者 识 别 机 会 的 重 要 途 径，Tang ( 2010 )
从该社会资本理论出发提出命题: 中国创业者如
果拥有良好的社会关系网络 ( guanxi) 就有助于其
更好 地 识 别 创 业 机 会。此 外，Clercq，Dimov 和

















数的学者直接从 guanxi ( 包括创业企业内部成员之
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间的 guanxi 和 创 业 者 与 创 业 企 业 之 外 的 人 的
guanxi) 创业的角度去探讨 guanxi 是如何和影响创
业企业对创业机会的识别。Kiong 和 Kee ( 1998 )
认为创业者开始创业时，他已经拥有一些先有的






系能 让 创 业 企 业 获 得 重 要 的 商 业 信 息。Luo 和
Chen ( 1997) 也认为中国人在开展商业活动的最
初阶段，都会首先寻求 guanxi 支持，缺少 guanxi
不仅无法先人一步地获取商机，而且难以立定脚






业者 ( 创业企业) 先人一步地获取重要商业信息，
从而 更 有 利 于 识 别 创 业 机 会。而 Wong 和 Chan
( 1999) 认为处于 guanxi 网之内的人在进行商业活
动的时候，更偏向以内部人 ( insider － based) 思




系网” ( Guanxi Wang) 就能使得企业可以通过默





人” ( sheng ren) 的加入而被削弱。
从上述学者的研究可以看得出，一方面，在市
场经济体制不完善的中国社会背景下，外部 guanxi











式的异同点，也鲜有学者探讨先有的 ( pre － exist-
ing) guanxi 是如何发挥作用的， “生人” ( sheng





















本持有者的信任。Kaplan 和 Stromberg ( 2001 ) 研











丰富 guanxi 的创业企业 ( 企业家) 。Bian ( 2001 )
认为在中国社会中，guanxi 本身蕴含着一种打交道
的过程，是一门艺术和学问 ( 例如非正式的吃喝
玩乐等) ，Batjargal 和 Liu ( 2004 ) 则认为通过这
种打交道的过程，风险投资者可以对创业家的价
值观、能力和意图有更好地了解以及产生更充分











要的资源 ( Bian，1997; Tsang，1998; Lin 和 Ste-
ven，2010 ) 。这就使得，创业企业与政府之间的
guanxi 往往是创业企业获得政府投资的一个决定性
因素 ( Batjargal 和 Liu ，2004 ) 。Young ( 2000 ) ，
Zhao 和 Aram ( 1995) 认为在高人际信任社会文化
与转型经济背景下 ( 例如中国) ，社会关系网络对
于商业活动具有非常重 要 的 影 响。Kiong 和 Kee
( 1998) 则指出，西方商业社会强调的是制度信任
( system trust) ，而中国商业社会则往往强调人际信




Dubini 和 Aldrich ( 1991 ) 、Portes 和 Sensenbrenner


















同的成 长 阶 段 对 于 关 键 资 源 的 要 求 也 是 不 同 的







供需关 系 和 借 贷 关 系 ( Lippit 和 Schmidt，1967;





Campbell ( 1987) 认为 guanxi 是影响企业绩效
的一 个 重 要 因 素。从 企 业 与 外 部 的 Guanxi 看，
guanxi 可以在一定程度上弥补制度的不完善以及起
到替 代 制 度 支 持 的 作 用 ( Xin 和 Pearce，1996;
Chen 和 Chen，2009 ) 。而且 guanxi 可以减低交易
成本 ( Davies 等，1995; Lovett 等，1999 ) ，也即
从企业内部成员之间的 guanxi 看，guanxi 可以提高
企业内部成员之间的信任和忠诚，降低监督成本
和背叛风险等。但是，发展和维持 guanxi 需要时
间投 入 和 花 费 巨 大 努 力 ( Fock 和 Woo，1998;
Kiong 和 Kee，1998; Yi 和 Ellis，2000; Peng，
2003) ，而且会产生一些其他的负面影响，例如任
人唯亲、腐败、违反程序、侵蚀权威、分配不公等
( Chen 和 Chen，2009) 。那到底 guanxi 对于创业企
业的绩效的影响是怎样的呢?
Child ( 1994) ，Li 和 Atuahene － Gima ( 2001 )
认为中国经济处于转型期，政府由于掌握和控制
着大量的关键资源，而企业管理者与政府之间的




处于一种转型期。Luo 和 Chen ( 1997 ) 以中国江
苏 100 家企业为样本，通过实证的方式指出，在中
国，guanxi 基础导向型企业 ( guanxi － based busi-
ness) 的 guanxi 和企业业绩二者存在高度正相关
性，关系基础导向型企业包括销量驱动型企业和
信用依赖型企业 ( 例如，即使产品没有竞争优势，
企业也能通过个人的 guanxi 将产品销售出去) ，其
中衡量企业业绩的指标是会计数据，包括 ROA /
ROI，销售 额 增 速 ( sales growth ) 和 资 产 周 转 率
( asset turnover) 。Peng 和 Luo ( 2000 ) 以 127 家中
国企业为样本，在实证分析中指出，管理者与其他
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公司的高管和政府机构的微观个人关系会提高到
企业的经营绩效，而企业的经营绩效采用两个指
标: ROA 和市场份额。尽管 Luo 和 Chen ( 1997 ) ，




的 guanxi 与创业企业的绩效二者的相关性。Lee 和
Tsang ( 2001) 针对 168 名在新加坡拥有中小型创
业企业的创业者的调查结果显示，创业者的自身
的社会网络与创业企业成长正相关，其中企业成
长采用 销 售 增 长 率 和 利 润 增 长 率 来 衡 量。Li 和
Zhang ( 2007) 以中国高科技创业企业为样本的实
证分析中认为，创业企业管理者的政治关系 ( po-
litical networking) ( 即中国社会中的官商 guanxi)
创业企业的业绩普遍正相关，不受企业类型 ( 国
企或者非国企) 和竞争环境的不正常程度所调节，
其中衡量创业企业业绩的指标包括 8 项指标: 投资
回报率，销售回报率，利润增长率，资产回报率，
经营效率，销售增长率，市场份额增长率和经营业








guanxi ( 或者中国创业企业高层的关系网络) 与企
业或者创业企业的绩效正相关。但是也有一些学
者的研究显示 guanxi 并不一定能给企业 ( 创业企
业) 带来好的绩效。Park 和 Luo ( 2001) 针对中国
上海和江苏等地的 128 家企业的实证研究中显示，

























应 该 有 所 不 同。正 如， Venkatraman ( 1986 ) ，






成长性指标 ( 如 Brush 和 Vanderwerf，1992; Chan-




















的影响体现在，外部 guanxi 可以让创业者 ( 创业
企业) 获取重要商业信息，先人一步地发现创业
机会，而内部 guanxi 可以促进创业企业内部信息





















第一，探 讨 创 业 者 的 guanxi 和 创 业 企 业 的
guanxi 二者之间的异同点和相互转化机制。当前学
者对 guanxi 类型的划分和度量基本上都是针对人
与人之间 guanxi，自然而然在分析 guanxi 对创业企




其私人 guanxi 建立并发展壮大一家企业，那 么，
如果创始者去世了，那么这位创始者的私人 guanxi
能够转变成创业企业层面上的 guanxi 而让该企业
继续从 guanxi 中 受 惠? 因 此，在 未 来 的 研 究 中，
可以探讨创业者的私人 guanxi 和创业企业的 guanxi
二者的异同和相互转化机制。




来代表 guanxi 的得分，并没有考虑到 guanxi 的潜
在发展性。从创业企业成长的角度来看，潜在发展







乏关注 guanxi 或者 “guanxi 网”本身的动态演化
过程或者路径。因为，随着创业企业的不断成长及
演变，创 业 企 业 所 需 的 关 键 资 源 也 相 应 变 化，
guanxi 需求、作用对象、重点和方式也在变化。但
目前，大多数学者的研究都集中在创业企业存活







从先有的 ( pre － existing) guanxi 基础上发展出后
续创业过程中各个阶段的 guanxi，只有这样，才能
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Guanxi and the Growth of Start －Ups: A Review of Foreign Research
TANG Yan － zhao，WANG Rong － kuan
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: As China is playing an increasingly important role in the world economic arena． In order to facilitate their own
country's businessmen to understand and respond to“guanxi”in Chinese society，more and more foreign scholars have
studied Chinese economic or management issues from guanxi perspective． Research on guanxi's effects on the growth of
start － ups is one of the hottest topics in these fields． From four aspects including the classification and measurement of
guanxi，relationship between guanxi and entrepreneurial opportunities，relationship between guanxi and venture resource
obtainment，relationship between guanxi and venture performance，this paper reviews the related foreign research and
points out the further possible research directions．
Key words: guanxi; entrepreneurial opportunities; venture capital; venture performance
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